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As we all know, primary commodities，no matter common agricultural products, 
or tropical crops, or energy, mineral products etc，being basic consumer goods, are 
closely bound up with our every day life with regard to afford enough food, clothing, 
shelter and transportation. They are indispensable to us. At the same time, they are 
also depended on by about one third global producers to exchange material sources 
for living, so the revenues of which are very crucial. In today’s globalization, the 
economic mutual dependence of each state has been constantly enhanced. It is 
increasingly obvious that the commodity prices of different international markets are 
relevant. But the plight is that under the present free economic regime, international 
commodity price either fluctuates sharply or approaches to the extremes, resulting in 
on the one hand the economic development of a lot of developing countries depending 
on the commodity export for revenue has been impeded and impacted by the 
international sharply fluctuating commodity price, on the other hand, the economic 
and social stability of many emerging industrial developing countries and the least 
developed countries has been endangered. Therefore, it is urgent for the international 
community to reconstruct fair and reasonable price stabilization mechanism of 
primary commodities. 
This dissertation tries to elaborate the rules and mechanisms concerned with 
commodity price stabilization in the sphere of international law. It consists of three 
parts, namely the introduction, main text and conclusion. The main body is divided 
into five chapters, which not only includes the formal legal arrangements of sovereign 
states, but also covers the voluntary reciprocal rules of rights and obligations formed 
with the advocacy of global civil society. 
In introduction, the author has established and defined the research theme, gave 
commentary about the present researching findings, and introduced the conception of 
this dissertation. 
The first chapter analyses the importance of primary commodities, the price 















international commodity price stabilization mechanism in economic point of view. 
Secondly, according to chronological order, the historical development of 
international commodity legal system is reviewed, and also the evolving process of 
how commodity price problems has become into one of the most important subjects 
of the developing countries’ NIEO establishment after WWII is in retrospect. Finally, 
on the whole this chapter sorts out the legal sources, legal values and theoretical basis 
of international commodity price stabilization, which lays foundation for the entire 
dissertation. 
With consideration to the core position of supply management legal system in 
the past decades, and also to the increasingly obvious correlation between supply 
management and international trade legal regime which is mainly represented by 
WTO, the second chapter firstly studies the definition, functional means and the 
existing necessity of supply management, and then theoretically examines the 
connection and distinction of WTO and international commodity supply management 
system. Eventually this chapter analyses respectively about the relative rules of WTO 
and NAFTA, and brings forward suggestions and comments. 
The third chapter deals with commodity price stabilization mechanism in 
international financial law, namely market-based price risk management as well as 
logically closely related commodity revenue risk management. 
In recent years, fair trade movement advocated by global civil society has been 
springing up, which has provided timely and reliable non-governmental system 
supply for the solution to international commodity price problems. The fourth chapter 
discourses the dynamic equilibrium between producers, consumers and the 
middlemen dominated by multinational corporations in fair trade commodity price 
stabilization on the basis of the introduction to fair trade origin and evolvement, 
regime and rules as well as certification system. 
As the summary chapter of the main text, the fifth chapter uses the global 
governance theory as reference, explores the functions of different sphere 
international commodity price stabilization mechanism from the perspective of 















construction of the global governance system as for international commodity price 
problems. 
Finally, According to the research subjects put forwarded in the Introduction, the 
author sums up the preliminary findings and the researching inclinations hereafter. 
The Innovations of this dissertation are embodied that it has: 
1. displayed the whole legal system of commodity price problems regulated by 
international law and their mutual connections; 
2. made the new survey as to the necessity of international commodity supply 
management, and also its appropriate scope in international trade legal regime; 
3. indicated that under international financial legal system there are not only 
technical difficulties in commodity price stabilization mechanism, but also unfair 
policy orientation of international community; 
4. studied in-depth about the formation of the global civil society voluntary 
reciprocal rules of rights and obligations, thus promoting the substantiation of global 
governance theory research; 
5. extended the existing topic of the NIEO establishment in primary commodity 
sector, and demonstrated the paradigm transition from NIEO to the sustainable 
development principle in the international community’s endeavors to solve the 
commodity price problems, which consequently enriches the theoretical research of 
international economic law. 
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ACP    African, Caribbean and Pacific  （非加太） 
AMS   Aggregate Measure of Support      （综合支持量） 
ATOs   Alternative Trade Organizations  （另类贸易组织） 
CAP    Common Agriculture Policy（共同农业政策） 
CBOT   Chicago Board of Trade （芝加哥期货交易所） 
CCFF   Compensatory and Contingency Financing Facility（补偿与应急贷款机制） 
CFC    Common Fund for Commodities（大宗商品共同基金） 
CFF    Compensatory Finance Facility（补偿贷款机制） 
CFTC   Commodity Futures Trading Commission（美国商品期货交易委员会） 
CIC    Commission on International Commodity Trade（国际商品贸易委员会） 
CICT   Commission on International Commodity Trade （国际商品贸易委员会） 
CRTC   Council on Rice Trade Cooperation （大米贸易合作委员会） 
ECOSOC  Economic and Social Council of the United Nations 
（联合国经济与社会理事会） 
ECT   Energy Charter Treaty （能源宪章条约） 
EDF   European Development Fund （欧洲开发基金） 
EFTA  European Fair Trade Association （欧洲公平贸易协会） 
EU    European Union  （欧盟） 
FAO   Food and Agricultural Organization of the United Nations 
（联合国粮食和农业组织） 
FLEX  Fluctuations in Export Earnings program（出口收入波动计划） 
FLO   Fairtrade Labeling Organization International （国际公平贸易标识组织） 
FSA   Financial Services Authority （英国金融服务局） 
FTOs  Fair Trade Organizations （公平贸易组织） 
GATT  General Agreement on Tariff and Trade（《关税及贸易总协定》） 















ISO    International Organization for Standardization（国际标准化组织） 
ICAs   International Commodity Agreements（国际商品协定） 
ICCIA  Interim Coordinating Committee for International Commodity Arrangements
（国际商品协定暂时协调委员会） 
ICOs   International Commodity Organizations （国际商品组织） 
IFTA   International Fair Trade Association （国际公平贸易协会） 
IMF    International Monetary Fund（国际货币基金组织） 
IPC    Integrated Programme for Commodities （大宗商品综合方案） 
NAFTA  North American Free Trade Agreement（《北美自由贸易区协定》） 
ISEAL  International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance 
（国际社会与环境认证和标识联盟） 
NAMA   Non-Agricultural Market Access（非农业市场准入） 
NEWS   Network of European Worldshops （欧洲世界商店网络） 
NIEO    New International Economic Order （国际经济新秩序） 
NYME   New York Mercantile Exchange（纽约商业交易所） 
OPEC   Organization of the Petroleum Exporting Countries（石油输出国组织） 
OREC   Organization of Rice Exporting Countries （大米输出国组织） 
OTC    Over The Counter  （场外交易） 
SCM    Subsidies and Countervailing Measures Agreement 
（《补贴与反补贴措施协议》） 
STABEX  Stabilisation des recettes d’exportation（出口收入稳定制度） 
SYSMIN  System of Stabilization of Export Earnings from Mining Products 
（矿产品出口收入稳定制度） 
UNCTAD  United Nations Conference on Trade and Development 
（联合国贸易与发展会议） 
USCFTA   United States-Canada Free Trade Agreement （《美加自由贸易协定》） 
WB       World Bank  （世界银行） 
WTI       West Texas Intermediate （美国西德克萨斯轻质原油） 

















The Common Fund for Commodities (CFC) 商品共同基金组织 
The International Cocoa Organization (ICCO) 国际可可组织 
The International Coffee Organization (ICO) 国际咖啡组织 
The International Copper Study Group (ICSG) 国际铜业研究小组 
The International Cotton Advisory Committee (ICAC) 国际棉花咨询委员会 
The International Grains Council (IGC) 国际谷物理事会 
The International Jute Study Group (IJSG) 国际黄麻研究小组 
The International Lead and Zinc Study Group (LZSG) 国际铅锌研究小组 
The International Network for Bamboo & Rattan (INBAR) 国际竹藤组织 
The International Nickel Study Group (INSG) 国际镍研究小组 
The International Olive Oil Council (IOOC) 国际橄榄油理事会 
The International Organisation on Vine and Wine (OIV) 国际葡萄和葡萄酒组织 
The International Rubber Study Group (IRSG) 国际橡胶研究小组 
The International Sugar Organization (ISO) 国际糖业组织 
The International Tropical Timber Organization (ITTO) 国际热带木材组织 
FAO - Commitee on Commodity Problems  大宗商品问题委员会 
FAO - Intergovernmental Sub-Group on Bananas 政府间香蕉次级小组 
FAO - Intergovernmental Group on Citrus Fruit 政府间柑橘类果品小组 
FAO - Intergovernmental Sub-Committee on Fish Trade 政府间渔业贸易次级委员
会 
FAO - Intergovernmental Group on Grains 政府间谷物小组 
FAO - Intergovernmental Group on Hard Fibres 政府间硬质纤维小组 
FAO - Intergovernmental Subgroup on Hides and Skins 政府间皮革次级小组 
FAO - Intergovernmental Group on Meat 政府间肉类小组 
FAO - Intergovernmental Group on Oilseeds, Oils and Fats 政府间油籽油脂小组 
FAO - Intergovernmental Group on Rice 政府间大米小组 
FAO - Intergovernmental Group on Tea 政府间茶叶小组 
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